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Introducción 
Estudios epidemiológicos realizados sobre 
la prevalencia de la infección por el virus 
de hepatitis B (VHB) han demostrado que 
uno de los grupos de riesgo es el formado 
por pacientes ingresados en instituciones 
cerradas como son los Hospitales Psiquiá-
t r icos. 1 ' 2 A pesar de ello, los trabajos so-
bre la incidencia que se da en este grupo 
en nuestro medio son escasos.3' 4* 5 
El propósito de este trabajo es estudiar 
la prevalencia de marcadores del virus de la 
hepatitis B en un grupo formado por en-
fermos en régimen cerrado en un Hospi-
tal Psiquiátrico y la influencia sobre ésta 
del sexo, edad y años de estancia en la 
Institución. 
Material y métodos 
El grupo estudiado estaba formado por 
266 pacientes en régimen cerrado del Hos-
pital Psiquiátrico de Palma de Mallorca, 
con una edad media de 53,7 años y un 
* Serv ic io de Labora tor io . 
Hospi ta l General de Palma de Mal lo rca . 
* * Hospi ta l Ps iqu iá t r ico de Palma de Mal lo rca. 
tiempo medio de estancia en el centro de 
15,3 años. 
El número de hombres estudiados fue de 
185 (69,5 %) y el de mujeres fue de 81 
(30,5 %). 
En estos 266 pacientes se determinó el an-
tígeno de superficie del virus de la hepati-
tis B (HBsAg), los anticuerpos frente al 
core (anti-HBc) y los anticuerpos frente 
al antígeno de superficie (anti-HBs). Dichas 
determinaciones se realizaron por enzi-
moinmunoanálisis (ELISA de Laboratorios 
ABBOTT). 
Resultados 
De los 266 pacientes estudiados, se de-
tectó algún marcador positivo para el virus 
de la hepatitis B en 102, lo que supone 
un 38,3%. De estos 102, la combina-
ción HBsAg + anti-HBc fue positiva en 6 
casos (2,3 %), el anti-HBc en 30 casos 
(11,3 %), el anti-HBs en 2 casos (0,7 %) 
y la combinación anti-HBc + anti-HBs en 
64 casos (24,0%). En 164 pacientes 
(61,6 %), todos los marcadores resultaron 
negativos (Figura 1). 
En cuanto al sexo, encontramos una pre-
valencia del 43,8 % con algún marcador 
positivo en los varones frente a un 28,3 % 
en las mujeres (Figura 2). 
Por edades, no se aprecian diferencias es-
tadísticamente significativas (Tabla I). 
T A B L A I 
P R E V A L E N C I A M A R C A D O R E S V H B 
S E G Ú N LA E D A D 
Edad A l g ú n marcador T o d o s negat ivos 
pos i t i vo 
21-40 1 8 ( 5 1 , 4 % ) 1 7 ( 4 8 , 6 % ) 
41-60 30 (33,0 %) 61 (67,0 %) 
s u p . a 60 5 4 ( 3 8 , 6 %) 8 6 ( 6 1 , 4 % ) 
Respecto a los años de hospitalización, la 
prevalencia fue aumentando con los años 
de permanencia en el Hospital, encontrán-
dose diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p < 0,01) (Tabla II). 
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Discusión 
Aunque en los estudios realizados por di-
versos autores se hace evidente una ele-
vada prevalencia de la Hepatitis B en de-
ficientes mentales ingresados en régimen 
cerrado, los porcentajes varían considera-
blemente en las distintas series. Así, en 
trabajos publicados por autores españoles, 
las prevalencias de portadores para el VHB 
son del 2,4 % en la serie de Terrón et al., 
5,9 % en la de Cobo et al., 6 8,5 % en la 
de Murcia, 7 10 % en la de Jover et a l . 8 
y 10,6 % en la de Buti et al. Nuestra pre-
valencia del 2,3 % quedaría, pues, como 
la más baja de todas estas series. 
Respecto a la prevalencia global de algún 
marcador positivo para el VHB, los resul-
tados oscilan en estas series desde un 
34,5 % hasta un 48,0 %, siendo la nues-
tra de un 38,3 %. Las diferencias entre es-
tas series probablemente sean debidas a 
T A B L A II 
P R E V A L E N C I A M A R C A D O R E S V H B S E G Ú N 
A Ñ O S D E H O S P I T A L I Z A C I Ó N 
A ñ o s d e 
hospi ta l izac ión 
A l g ú n marcador 
pos i t i vo 
T o d o s 
nega t i vos 
0-10 
11 20 
21-30 
sup . a 30 
8 (20,0 % ) 
21 (31,8 % ) 
25 (40,3 %) 
4 8 (49,0 %) 
32 (80,0 % ) 
4 5 (68,2 % ) 
37 (59,7 % ) 
50 (51,0 % ) 
que en las distintas instituciones cambian 
las condiciones de vida en el Centro y, por 
tanto, no en todas las series se dan los 
mismos factores de riesgo. 
La mayor incidencia en los hombres 
(43,8 %) que en las mujeres (28,3 %) es 
coincidente con otros estudios y entre las 
causas posibles podríamos señalar la ma-
yor frecuencia de utilización compartida 
de objetos capaces de producir exaccio-
nes cutáneas y de prácticas homosexua-
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les con mayor riesgo de transmisión. 
Mientras que por edades no hemos en-
contrado diferencias estadísticamente sig-
nificativas, sí que han aparecido como un 
claro factor de riesgo el tiempo de ingre-
so en el Centro; así, mientras que en el 
grupo de pacientes que llevaban ingresa-
dos de 0-10 años la prevalencia era del 
20 %, ésta aumentó hasta un 49 % en el 
grupo de los que llevaban más de 30 años 
ingresados. 
Nuestro estudio coincide con los anterior-
mente publicados en cuanto a la mayor 
incidencia de infección por el VHB en de-
ficientes mentales ingresados en institu-
ciones cerradas y confirma la convenien-
cia de campañas de vacunación en este 
colectivo. 
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